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Ricardo. Principles of Political Ecotlomy & T<txation， Gonner's ed. pp 
8-1r.(但1.-9カアド白指摘は不覧会)Marx， Theorien iJ.lコerden Mehrwert. 



























































































Stolzm司n，Die soziale K司.tegoriein der Volkswirtschaftslehre， 1896. S 
48. Kaula， Die Gesc1licbtlichc Entwicklung der modernen ¥Verttheo 
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Smith， ibid. pp. 39-50 1) 
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